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Humanisme et politique. Lettres romaines de Christophe Dupuy à ses frères (1650-1654) Volume
III, Editées avec introduction et notes par Kathryn Willis WOLFE et Phillip J. WOLFE,
Tübingen, Gunter Narr Verlag (Biblio17, 160), 2005, pp. XI + 162. 
1 Si  segnala  la  pubblicazione  del  terzo  volume  della  corrispondenza  da  Roma  di
Christophe Dupuy (per i  precedenti cf.  questi “Studi”, n. 99, p. 515 e n. 125, p. 338)
comprendente  ottantadue  lettere  conservate  alla  Bibliothèque  Nationale  de  France
(Fonds Dupuy, ms. 732) che ricoprono il periodo dal gennaio 1650 al gennaio 1654. 
2 Il  loro contenuto è degno di grande interesse: trattandosi degli anni della Fronda si
scoprono  le  reazioni  di  Christophe  Dupuy  e  dei  suoi  fratelli  rispetto  ai  burrascosi
avvenimenti che scuotono la Francia. Essi si preoccupano della stabilità dello Stato e
attraverso  i  loro  lavori  di  erudizione  intendono  contribuire  all’affermarsi  della
monarchia. La passione che i Dupuy hanno per i libri si intreccia con la politica quando,
come appare dalle lettere di Christophe, i suoi fratelli, legati a Retz, acquistano dei libri
appartenenti alla biblioteca del cardinal Mazzarino. 
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3 Le note che accompagnano ciascuna lettera forniscono puntuali indicazioni sulla vita
politica e culturale degli anni in questione. 
4 Ridotta all’essenziale la bibliografia. 
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